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(1) 装置を小型化し，全体を加熱しやすく， 3000C で10時間未満の短時間に脱ガスができるようにし
た。
(2) スパッタイオンポンプとチタン蒸発ゲッタポンプを併用し 10-11 Torr 以下に保つことに成功し
た。







(7) 10-21 A以下の極微小電流を測定できる「くり返しマルチチャンネル計数J 方式を開発し，それ
により検出性能を向上させた。
(8) 10-1 1 Torr 以下の真空系における 10-17 Torr 以下の極低分圧の測定を可能とした。
以上のように本論文は，極微質量分析計の装置上の改善とそれによる性能の向上をなしとげた成果
を得るまでの研究をまとめたものであり，その業績は，質量分析計の製作および同位体分析などの分
野の発展に多大の貢献をもたらすものである。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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